























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮内庁 長官官房 秘書課長 ○
<特別〉調達庁 長官官房 総務課長 ○
行政管理庁 長官官房 秘書課長 △
北海道開発庁 長官官房 庶務課長
自治庁 長官官房 総務課長 △
保安庁 長官官房 総務課長 ○
経済審織庁 総務部 庶務課長
法務竹 大原官房 秘書課長 ○
公安閥在庁 総務部 総務課長
外務杓 大臣官房 文書課長 ○
(文部省）
大蔵省 大臣官房 文書課長
国税庁 長官官房 総務課長 △○
厚生省 大臣官房 総務課長 ○
引揚援護庁 長官官房 総務課長
農林街 大臣官房 文書 巣長 △
食柑庁 総務部 総務 巣長
水産I): 漁政部 漁政 巣長
林野庁 林政部 調査 巣長
通商産業省 大臣官房 総務課長 ○
特許庁 長官官房 秘書課長
中小企業庁 長官官房 庶務課長 ○
運輸省 大臣官房 文書課長
海上保安庁 総務部 政務課長 ○
海難審判庁 総務部 総務課長
郵政省 大臣官房 文書課長
労働省 大臣官房 総務課長 ○
建設符 大臣官房 文書課長 ○
人ﾘ院 管理局 管理課長 ○
段間裁判所 事務総局 秘書課長 ○
会計検査院 官房 総務課長 △
11本IRI有鉄道 総裁室 文書課長 ○





































































































































































































































































青森県 総務部 広報文書課長 ○
岩手県 総務部 秘書繰焚 ○
宮城県 総務部 総務裸跿 ○
秋lllﾘ!↓ 総務部 文書課腿 ○
l11形& 総務部 文lll‘側及 ○
柵ﾙリI 総務部 文III広柵,卿追 ○
茨城Ⅲ 総務部 文,llI側災 ○
栃木県 総務部 文11l柵焚 ○
群馬県 総務部 文書課災 □
埼玉県 総務部 秘書郷焚 ○
千葉県 総務部 総務裸跿 ○
東京都 総務局 文香裸及 □
神奈川県 知事公室 広報文書課長 □
新潟県 知事公室 文書広報課長 ○
富山県 総務部 企画広報課長 ○
石川県 総務部 総務課農 ○
福井県 総務部 企画文書課農
山梨県 総務部 文書課及
長野県 総務部 文書広報課長 ○
岐阜県 総務部 秘書課是 ○
静岡県 総務部 庶秘課艇
愛知県 総務部 文嘗裸長 ○
三電県 総務部 職務課及 ○
滋間県 総務部 文書採及 ○
京都府 知靭公室 文書裸及 ○








山口県 総務部 文嘗諜是 ○
徳島県 総務部 人事課量 ○
香川県 総務部 広報文書課長 ○
愛媛県 総務部 総務広報課長
高知県 総務部 広報文書課及
福岡県 知耶公室 広報文書課腱 ○
佐賀県 総務部 文書広報課農 ○
長崎県 総務部 文書管理課長 ○
熊本県 知事公室 文書課艇 ○
大分県 知事公室 企画捌査課長 ○
宮崎県 総務部 総務課艇 ○
鹿児島県 総務部 広報文書課長 ○
史料番号
Al-441
Al-443
Al~445
A1-442
A1-444
A1-446
Al-434
Al-435
A1~436
Al~437
Al~438
A1~439
Al-440
Al-“7
Al448
A1-“9
A1~450
A1~452
Al~453
A1~451
Al-456
Al~454
A1~455
A1~457
A1-458
Al459
A1~460
Al~461
Al~462
Al~463
A1464
A1-465
A1~466
A1-467
Al-468
現存資料
青森県文書取扱規程第六章～
岩手県庁文書取扱規程（昭和27年2〃）
宮城県完結文書整理保存規税(Iﾘj治39年HMI30年1月18H
改正）
秋田県文書取扱規税（第五章〃 粋)/,li文寄II"
山形県処務細則耶務処j11節ノ 節文香の糊てつ及び保存
福島県文呰取扱規税(I1MII3()ｲ’ 8112911)(il!ⅧﾘII柵り．外）
茨城県処務規裡(IIM1130年12)12011)
栃木県庁処務規税(I1M1129年9)11511)
群馬県文書編さん保存規税(lliifll26年群馬県'jll令III第4号1III
和29年群馬県訓令甲第8り･一部改正）
埼玉県庁文書処理規程抜粋(1IIIf1129年6ノj2111)
文書保存類別規程（昭和25年9j:12611千業県iﾘll令第36号）千
葉県庁処務規程（昭和30年lljjlll)
都政史料館事業概要（昭和31年1月部政史料館）
文書編集種別類目（昭和29年1月改正神奈川県）
新潟県文書編さん保存規程（昭和24年l)l111)
富山県文書編集保存規程（昭和29年1月l11)
第七章編さん保存
山梨県庁中処務規程中第五節糧さん保存
長野県庁中処務細則中関係条項抜粋/文香保存期限の種別に
ついて/文書編きん類U保存期限埜準（昭和25年10月1411長
野県文書課）長野県保存文書引継書・保存文書Ⅱ録、文書貸
出返還簿用紙、文書借覧証
岐阜県公文書規程（昭和30年121115II)
愛知県文書編纂保存規程（昭和23年ljj2011iﾘll令鋪3号）
三重県文書整理編さん保存規秘(II{I和30年l)11411)三重
県文書編さん部目（昭和30年6jj2911)
滋賀県事務処理規程（昭和28年7月3011、昭和29年2月811
一部改正）
京都府文書編さん保存規税（昭和29年3ﾉjlll)
文書関係諸規程（昭和28年6jj25II大阪府総務部文書課）
鳥取県文書編さん保存規程（昭和26年10j11511)
山口県文書関係規程集（昭和30年3jjlll)
徳島県文書編纂保存規程（昭和23年12月20II)
文書編さん保存規程（昭和27年4)123II)
福岡県文書規程（昭和29年4)l11l)、柵岡県史料叢書ll録
佐賀県文書規程（昭和30年lljj)
長崎県文書編さん保存規税（昭和29年4月30II)
熊本県文書規程（昭和25年11)11011)
大分県文書編さん保存規程（昭和28年6月511)
宮崎県処務規程（昭和29年3｝1）
古文書目録一覧表
鹿児島県文書処理規程第五章文書の糧集および保存
*IIII答の□は資料のみ現存。調査の◎は「公文書保存調査」【A1-489】に資料あり。
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調査
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
文部省史料館における公文書館的機能拡充構想関係文書（大友・筒井）
表4都道府県文書保存期限種別並びに旧幕藩・明治時代に属する文書の数量および内容一覧
都道府県 地方庁における公文書の保存期間
青森県 永久/10年/5年/1年
岩手県 永久/20年/10年/5年/1年
宮城蝶 永久く永年>/10年/5年/l年
秋川ﾘ,l 永久/10411/5年/1ｲド
111形リI 永久/10(|／5イI/lfi
柵ﾉ;6ﾘ， 永久/20fl/10fl／3イ1/1年
茨城リ1 <永年/10年/5年/3年/1年〉
栃木仏 永久/10年/5年/2年
群馬県 永年/10年/5年<3年>/6月
埼玉県 永久/11年/6年/2年
千葉県 永久/10年/5年/1年
東京都 永久/15年/10年/5年/1年
神奈川県 永年/10年/5年/1年
新潟県 永年/20年/10年/5年/1年
富山県 永久/I0年/3年
石川県 <永年/5年/1年〉
山梨県 永久/10年/5年／1年
是野鼎 永年/10年/5年/2年
岐阜県 永久/104/5卸 /111
愛知県 永年/104/5fi/lfi
三敢県 永久/10fリ /5年/2fi
滋賀ﾘ‘！ <永年/10年/5年/3年/1年〉
京都府 永年/10年/5年/1年
大阪府 永久/20年/10年/5年/3年/1年
鳥取県 永久/10年/5年/1年
山口県 永年/10年/5fi／1年
徳島県 永久/10年/54/1年
香川県 永年/20年/lOfi/5年／3年/1年
福岡県 永久/10年/5il/2年
佐賀県 永久/10年/5年/1年
長崎県 永年/20年/10年/5年/3年/1年
熊本県 永久/30年/10年/3年／1年
大分県 永年/20年/10年/5年/3年
宮崎県 永年/30年/10年/5年/1年
鹿児島県 永久/10年/5年／1年
地方庁における旧幕藩時代および明治時代に属する文書の数萱および内容
昭和20年の戦災及び昭和21年の庁舎全焼により焼失
旧藩時代に属する文書数96冊、111林･1地関係明治時代に属する文書数
9.149冊例規・官報・土木・戸緒・勧粟・兵'l畔。
旧藩時代及明治時代に属する文書数約4,000冊例規・'iW･戸籍･-I:地、
学事・社寺・伊達家御林領記録等
簿冊226点（寛文一明治）書状920点（拠文－1ﾘlifi)l1i絵IxI603点（享保
一明治）
明治時代に属する文書82冊リI↓柵・社､flⅢ係がIミ
明治時代に属する文書約300冊
<なし〉
なし
旧藩時代に属する文書多少あったが、現在縦会lxl書顎へ保符明治時代に
属する文書約300冊例規・人事．地耕舗
明治時代に属する文書3.617冊例規・人ﾘ・土木・社寺・戸籍・土地．商
工・秩父暴動等
法令全集（慶応3－昭和3）県治関係法規集（明治9－現在）史料とし
ては、徳川将軍から寺院に交付した寺領御朱印状等33通保管
史料としては、江戸町奉行から引継がれたII1府文服、明治初年の記録等加
えて約7000冊筐:公文書としては、永久保存文書約25.000冊（以上都政史料
館）
明治時代に属する文書約300冊例規・宮報・公報・人聯・土木・戸籍．
土地等
明治時代に属する文書2028冊例規・官制・人'll･I'l治・教育・財政・統
計・山林・土木等
戦災によりなし
<旧藩時代寺院関係lO冊、明治時代に秘する文書303冊〉
県行政資料（主として明治5－1ﾘl治末)1,772冊、1.{fM(WI治16－現在)351
冊、県報（明治21-現在)76冊等なお、鼎行政上|則係のないものは県
I司書館に保管転換
旧藩時代に属する文書約300冊をはじめ、明治時代に属する文書をも保存
例規・官報・県報・人事・戸籍・土地・上水群
古文書5,101冊社寺・土地･II1林・机税・上木等
戦時中及び終戦時に焼却
明治時代に属する文書約5,000冊官報・社寺・統計・伊勢暴動等
<古文書1,044冊、近江絵IXI381冊、Iﾘl治時代に属する文書・官報・公報．
図書など計11.436冊〉
中井家文書・民政資料等約5.000冊
戦災によりなし
明治時代に属する文書247冊例規・県会・勧業・学'II*
旧幕藩時代及び明治時代に属する文書は県立IXI書航へ移管
<旧藩時代寺及び明治時代に属する文書なし〉
戦災により旧幕時代古文書焼失
明治時代に属する文書約3,000冊例規・戸輔･Wl税・財政・土木・社寺。
兵事等
昭和25年の火災により大部分焼失。なお鼎立IXI書航にはI1I幕時代の司法関
係明治時代の司法、行政関係文書あり
一部は戦時中疎開したため戦災をまぬかれ、現在叫立lXl書館で保管その
他数量検地帳類5.227冊絵lXl646折
文書数判明せず例規・公報等
明治時代に属する文書2,150冊例規・人収・社寺・教育等
終戦前の保存文書はすべて焼失
＊記載のない道県は竹略した。〈〉内は現存資料（表3参照）から補充分である。
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